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ABSTRAK 
Pemadu moda adalah bus angkutan yang menggunakan Air Conditioner (AC) sebagai alternatif 
untuk mengganti ventilasi alami,namun AC yang jarang dibersihkan akan menjadi tempat yang 
nyaman bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas udara 
dalam ruang bus menurun dan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Penelitian bertujuan 
mengetahui gambaran keadaan suhu, kelembaban, jumlah total bakteri dan jenis bakteri patogen 
dengan menggunakan media nutrient agar.Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional 
dengan pendekatan deskriptif. Populasi adalah seluruh bus angkutan dengan jumlah sampel 60 
petridish.Penarikan sampel dengan cara purposive sampling. Analisis data dengan komputer dan 
disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian adalah suhu udara rata – rata 25,5 - 30,1 0C dengan satu 
bus tidak memenuhi syarat, kelembaban dengan rata – rata berkisar antara  47 - 57 % semua bus 
memenuhi syarat, jumlah total bakteri  128 CFU - 322 CFU semua bus memenuhi syarat dan terdapat 
beberapa jenis bakteri yaitu Basil berspora Gram (+), Basil Gram (-) dan Staphylococcus epidermidis 
serta terdapat Staphylococcus aureus yang merupakan kuman pathogen.Kesimpulan adalah suhu udara 
ruang bus, kelembaban udara, jumlah total bakteri memenuhi syarat dan jenis bakteri tidak memenuhi 
syarat Menurut Kepmenkes RI Nomor. 1405/MENKES/SK/XI/2002. 
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ABSTRACT 
Alloying mode of transport is the bus which uses Air Conditioner (AC) as an alternative to 
replace the natural ventilation, , but are rarely cleaned AC will be a comfort place for  
microorganisms to mulitiply.The condition results in indoor air quality decreases and the bus can 
cause various disorders of health. Research purposes is to know temperature, humidity, total number 
and pathogenic of bacteria by using nutrient agar media.Type of research is observasional study  
using descriptive approach. Population is the entire bus transport with sample number 60 
petridish.Sampling by purposive sampling. Analyze with computer and presented in tabular form. 
Research result is the average air temperature is 25,5 - 30,1 
0
C with one bus does not qualify, 
Humidity is 47 - 57 % all bus qualify, total number of bacteria is 128 CFU - 322 CFU all bus qualify, 
and there are several types of  pathogenic bacteria,namely Basil berspora Gram (+), Basil Gram (-), 
Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus which are pathogens.Conclusin is 
temperature, humidity, total number and pathogenic of bacteria qualify and not qualify under 
Kepmenkes RI Nomor. 1405/MENKES/SK/XI/2002. 
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